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Abstract 
 The research objective is to analyze the marketing strategy is going on 
AY Architects and designing web-based e-marketing to support its marketing. 
By designing a web-based e-marketing, it can be considered AY Architects in 
expanding market reach through the website. This website will contain 
information about the architectural designs AY AY Architects Architects and 
other information. The methodology used in the preparation of this paper 
consists of three stages. The first is data collection methods that include: 
interviews, questionnaires, observation, and literature study. Then the 
strategy analysis methods include: analysis SOSTAC, IFE Matrix analysis, 
EFE, SWOT, IE, Grand Strategy, and QSPM. And the latter is a method of 
designing a strategy. Design method Object Oriented Analysis & Design. 
Results of analysis of the authors of the AY Architects is the marketing has 
been done by AY Architects still use the traditional way is through advertising 
or promotion through national design magazines, following the design contest 
or event such as a design competition participants. The author considers that 
in order to reach a wider market, the AY Architects need to implement e-
marketing. Conclusion The authors of the analysis results are AY Architects 
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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi pemasaran yang 
sedang terjadi pada AY Architects dan merancang e-marketing berbasis web 
untuk mendukung pemasarannya. Dengan perancangan e-marketing berbasis 
web ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan AY Architects dalam melakukan 
perluasan jangkauan pasar melalui website. Website ini akan berisi informasi-
informasi mengenai desain-desain arsitektur AY Architects dan informasi AY 
Architects lainnya. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah metode pengumpulan data yang 
meliputi : wawancara, kuisioner, observasi, dan studi pustaka. Kemudian 
metode analisis strategi yang meliputi : analisis SOSTAC, analisis Matriks 
IFE, EFE, SWOT, IE, Grand Strategy, dan QSPM. Dan yang terakhir adalah 
metode perancangan strategi. Metode perancangan Object Oriented Analysis 
& Design. Hasil analisa penulis terhadap AY Architects ialah pemasaran yang 
selama ini dilakukan oleh AY Architects masih menggunakan cara tradisional 
yaitu melalui iklan atau promosi lewat majalah-majalah desain nasional, 
mengikuti kontes desain atau even seperti sayembara desain sebagai 
partisipan. Penulis memandang bahwa untuk dapat menjangkau pasar yang 
lebih luas maka AY Architects perlu menerapkan e-marketing. Simpulan 
penulis terhadap  hasil analisa adalah AY Architects perlu meningkatkan 
pemasaran jasanya melalui aplikasi e-marketing  berbasis web. 
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